




の教育（知識）」（Education ABOUT the environment）「環境のための教育（価値観，態度，積
極的な行動）」（Education FOR the environment）「環境の中で，あるいは環境を通しての教育








Characteristics of the Learning Materials of the Environmental Education 
in the Textbooks used for Elementary Education in the United Kingdom（UK）
The purpose of this study was to clarify the characteristics of the environmental education 
curriculum in English primary schools. To analyze how environmental education is dealt with in 
English schooling, I examined the main components of the curriculum: the textbooks used for 
elementary education. Analysis of these elements revealed the following results:
 　1. All the information is up-to-date and also encyclopedic knowledge is written in order not to 
　　 make the reader bored.
　 2. Technical terms are used even in textbooks for the lower grades.
　 3. Textbooks contain the history of science, detailed data and colorful pictures.
　 4. Textbooks have many descriptions about the pros and cons of science technology.














る3)。本稿では「環境についての教育」（Education ABOUT the environment）に焦点を絞り，
環境についての知識がどのようにイギリス初等教育の教科書に提示されているかを調査する。
2　ナショナルカリキュラムにおける「環境についての教育」




























































































































　①Treetops Stage 16 （対象年齢11歳：Our Earth is Unique）「たった一つしかない地球」9）
　　　（地学，地理，生物）
（2）「土と岩と鉱物」
　①Fireflies Stage 7（対象年齢6〜7歳）： Glorious Mud「素晴らしい泥」 10）（地学，地理）
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イギリス初等教科書の環境教育に関する教材の特質
　②Fireflies Stage 10（対象年齢7〜8歳）：How to Make Soil「土の作り方」11）（地学，生物）
　③Treetops Stage 13（対象年齢9歳）： Save Our Coasts ！「私たちの海岸を救え！」12）（地
　　学，地理，環境）
　④Treetops Stage 16（対象年齢11歳）：Planet Granite「惑星の御影石」13）（地学，地理）
（3）「水」
　①Treetops Stage 12（対象年齢8〜9歳）： What Can You See in This Cloud ？「この雲何
　　に見える？」14）（地学，生物，化学）
（4）「エネルギー」
　①Treetops Stage 12（対象年齢8〜9歳）： The Flick of a Switch「スイッチをパチリ」15）
　　　（物理，技術，歴史）
　②Treetops Stage 14（対象年齢9〜 10歳）： The Power of Nature「自然の力」16）（地学，技
　　術）
（5）「植物と動物」
　①Treetops Stage 10（対象年齢7〜8歳）： The Power of Plants「植物の力」17）（生物）




　①Fireflies Stage 6（対象年齢6歳）： Unusual Buildings「変わった建物」20）（地理，家庭科）




















































































































































4）National Curriculum Council, op.cit., p.4.
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